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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N .. - 10 .. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada llÚ!TI('ro ... " 2 el·¡¡till1s. 
Fora dfl Palma ),. 2 1 2 )t 
NúmerDS atrassats " 4 » 
¡NO TENiM a veo! 
v. 
Sa que per Mars de 18;)9, D. Jusep 
Anloni Togores (1) presentá á s' Ajun-
tament de Palma perque se discutís es 
modo de regularisa y aprofilá tota s' ay-
go de sa Font de la Vila, es dies y hores 
que pertüca a·la Ciutat, meréx essé 11e-
gida y repassada perque está escrita arob 
conexelllenl de l' assunto y demoslra sa 
bona ,"olunta! de son autó en yés del bé 
comÍ! des palmessans. 
Noltros, que voldríam \'eure reple-
gats, publicats y discutits tots ets a.nte-
cedents datos y llrojectes que eXlste-
JCell sob~e canalisació d' a)'gos él Ciutat, 
anam u presentá estractades ses iMes 
que conté dita mem,<lri? . 
Comensa el seüo 'logores, mamfes-
tant que I~ 1nolts arEs que se parla.v~ de 
canalisá ses aygos, y que e11 deslÍJaya 
que sa gloria de realisá aquesta empl'es~ 
fos tota de s' Ajllntament. Descríu amb b~eus paraules s' origen de sa font y 
s' itinerari de ses aygos, y pl'engucnt 
ller hasse es datos d' En Bom'y sobre es 
caudal (2) treu es conte de que corres-
ponen '220 litros diaris per yesí, con-
tanlne 42 mil dins Palma. 
Pinta al \'iu sa impossibilidat de que 
amb ses canonades de terra cuyta, que 
abandes s' entrecuaIql1en fins el tretze 
(entre conductores d' aygos netes y cl'ay-
gos brutes) se puga aprofitá y distribuhí 
equitatiyamen~ tota s' aygo que entr~ 
dins Ciulat. DlIl que no hey ha forsa 111 
(1) A les hores, si no estám mal infúrmats, era 
tle s' Ajuntamllllt, Desue l' aí'¡1852 i\1854 havia ocu, 
pat es l!och tle prime Alcalde, (2) No l'S el! tot sol que s' ha fiat des eálculs 
d'cn HOll\'\' en cllant;\ s'abundancia tlll sa FOllt 
de la Vil;;; nultros cl'eilll. que ets cpsays 'Iue re 
y ses eirr,~s qu' en detluhl son lo llles lIuxet des 
'séu projl;ete, • ., 
Dilluns passat tota:~ a!{!lo que ar.rlbava a Pal-
m't, mitlatla en "on~~lenCIa" mos :1a un resultat 
de 12:l5 litros pel' mlllut. l3e es ve qU<l se troba-
ven tlestapa<les un parey !l' empentes. 
Deapues d: tlquets tres ans tle seq~lCqat, ara ,es 
s' húra de fe un escantlaY ecxacte, a la part d a· 
munt, p(>r eonéxe t'S mínilllum que doná dita 
fOllt. 
Sonará cada dissapte, si té YBnt á sa nanta. 
medis per cvitá ets abusos des particu-
lás ni es dets empJ.eats; hayenl arribat 
cas de repartí una compañía de tropa 
per sobre ses tronetes a fí de que s' aygo 
pogués arribá a ca 's General. Que es 
desnivells considerables y sa poca re-
sistencia de ses siquies y canons de sa 
gerrería fan rebentá es condueles y tro-
netes aban s de lográ que puji a11á~ ahon 
la dirigexen; per cual motin y per aItres 
causes calcula que se tudan sis decimes 
parts de s' aygo, y tot seguit vé a reduhí 
a 119 litros diaris es que podrian obte-
nirse per habitant. Que a causa de ses 
contínues reparacions es impossible teni 
empedregats conforme es carrés de Pal-
ma, etc., etc. 
Estampa més envant que ja s' havían 
formal alguns projectes sobre la mate-
ria, pero que jabien per haverlos judi-
cal de difícil ecsecussió. Fá yaries con-
sideracions per demostrá que, a les ho-
res, bastava limilá sa distribució amb 
canons de ferro desde sa Recollada de 
Santa Margalida cap a dins Ciutat, su-
posat que tant soIs es ycsins des carré 
de San Miquel y algulls nItres de la part 
més alta (sobre ltJla quinta ]Jart de la 
Ciutal) no podrian tt'ní s' aygo el grifó 
fins á n' es pisos; y que aconhortanlse 
d' aquella ventatje per tol lo restant del 
yecindari, s' estau\'iaria es cüsl de 60 
mil 'Vares de canó de gran diámetro, ses 
espropiaciolls de terré, indemnisacions 
ii n' es molinés, etc., etc. Y despues de 
tot axo posa una taula de ses longituts, 
cárrega, diámetro y desnivell des ca-
nons que opina se necessitarian; un 01-
tre des preus y un altre des rosts de 
cada un des 12 ramals que compren es 
séu p.rojecte. . 
A 737,904 reals 11 pnja es pI'CSs!tpttes-
to de ses obres tal com les indica; es de 
paré qne la mitat des cost l' hauría de 
pagá s' Ajuntament duran! sis añs, 'ven-
guenllos a sorH a ralló de 61 real y % 
per diné d' aygo. Proposa que ses obres 
se fassin per subasta fixant tres añs de 
plás; y que sa calJ1f.,da des deposits caso-
lans sia proporcionada a nes gast e i?n-
p01'tancia de ses (amilies que l' !tan de 
consumí. 
Diu que per inilló inteligencia desséu 
I 
s' en\'Ía~ es números il domicill, tant a 
dins Ciutat com a ses Viles, pasant er 
I adelantat it s' Administració «'arré des &n n.· 10),1 pe.aeta a conte de 16 números. 
projecte es necessari veure es plá de 
l">alma que havÍa alsat aposta, posanthí 
es datos necessaris. Y per últim acaba 
escitant s' amor propi de s' AjuntamenL 
perque emprenga aquellas obres, m.odi:-
ficant o corretjint tot lo qne crega con-
yenient. 
Axo conté, en sustancia, aquexa Me-
moria que suposám vá essé rebuda per 
sa Municipalidat de Palma, segons cos-
tum de cortesia, donant un vol de gra-
cies a son diligent autó; pero, que passá 
es teItlps y no ,s' en parlá pús, com sol 
succehi en tot lo que més mos interessa. 
No haventmos proposat discuti ni co-
mentá aquex trabay, tant soIs diréro 
que, ara fá vint añs, s' idea d' encanoná 
ses aygos tant soIs per dins Ciutat, de-
xant per més envant ses obres de con-
ducció desde es manantial, podia essé 
acceptable si ses aygos de sa Font de la 
Vila no tenguessin es perjui que tothOm 
sab: que enturan ~s conductes en pocl! 
temps. Avuy en dia es forsós y necessa-
ri qu' es project~ sia ben complet, enca-
ra que se duga a cap per parts; y qu' es 
pl'essupuesto no se calenl tan economich 
com a proporció mos senibla es del señó 
Togores. 
Sin com sia; desset Alcaldes hem ten-
gut despues de l' añ 54 y n.o n' hi ha 
hagut cap que se preocupás d' aquesl 
assunto axi coro merexia; la major par! 
tal volta r soIs no han llegit s' mleres-
sant Memoria que hem retreta. 
Bé es vé que uns cuants añs mes lart 
un altre Ajuntament adquiri es trabays. 
fets per D. Pan Bouvy, y segons dihuen 
li costaren moll. (1) 
Uns cuants añs més lar!, un aItre 
Ajuntament torná promoure aquest des-
graciat assunto, y se vá nombrá una 
Comissió magna, (ahont bey figuraven 
Mmos competents) dividintla en varies 
seccions, alguna de les cuals trabayá. 
amb delit y hona fé... Y encara es s' hO-
ra que han de reuní es datos é infonnes. 
Noltros hem tengut ocasió deveure cual-
(1) Es Dial'i de Palma !le H' Agost (le l' añ 
eO],l'ent Ileu diu, v opina que no hey há res que 
fé per ara; y que seria molt p~,:judicial gasta. 
temps y doobes en fé altres proJectes. 
Rcspcctem sa séua opinió. 
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que cosa y mos n' ocuparem si Den ho 
vol. 
Per acabá soIs consignarém que día 
11 del corrent se publicá, ti s' Isleño, un 
article rahonat, anunciant que existexen 
uns aItres plans: memoria y prcssupues-
to redactats per un engiñé mallorquí, y 
que segons e11 es cost de ses obres no 
passaría de 250 mil duros. S' Anuncia-
dor, L' Opinion, y el ])emócrata, s' ocu-
paren d' aquest article demosLrantse dí s-
posts a secundA ets esforsos des qui 
emprengan sa formació d' una empresa 
canalisadora. 
NoItros comensarem a tractá aquest 
assunto fá prop de tres mesos, y feyem 
con tes no dexarlo assuxí. 
No tot han de sé yerbes. 
UN TROBADÓ D' AYGOS. 
RIAYES y PLORAYES. 
Ignorant lectó, ascoItem, 
Qu' are 't vuy aconseyá; 
Yen aquest temps que correm, 
Un consey val més qu' un pá. 
. Qu!'i ()O~ mal, te jal'á rilll'e, 
DIU s adagl mallorqui: 
Per axó no vuy escriure 
Solament per deverti. 
Si lo que 't diu L' IGNORANCIA 
Perque es ve t' ha d' enutjá, 
Paciencia! que en sustancia, 
Qai', vol bé~ 'ijará plorá. 
Tu, Beleta, que t' ascoHes 
Es falets que 't van entorn 
Quant te diuen que entre moltes 
E!it sa més guapa des Born; 
Que fas com aquelles blayas 
Caps de grins y póchs cervells 
Que ,,' esclatan de riayes 
Cada punt xerrant amb eUs; 
¡Ten, _Baleta, entenimentl 
¡Alerta á un cóp de lliure! 
S' adagi l' ho fá present: 
Qlli't lJol mal~ tejara riw'e. 
Tu ests un jove encobehit 
De ia mare que l' estima, 
y a. quinse añs j:i has consentit 
A casarte amb una prima. 
SoIs no téns es batxillé 
y s' amor te du venut; 
No més sabs festetjá bé, 
y ja. 't téns per molt sabut. 
L' IGNORANCIA es qui te reña, 
Ja que ta mare no 'u fá: 
Mira, s' adagi t' ha enseña: 
Qui'i lJol bé, " fará plará. 
Tu, perque 't fan rendibú, 
Ja. n' estás tot engrehit; 
y '& penses essé cualcú 
Figurant dins un par&it. 
y es diari ensaoorexes 
Perque de tu elógis fá; 
¿Tan ximple ests, que no conexas 
Lo póch que costa alabá? 
L' IGNORANCIA. 
¡Saps si tu no e-.,b!s despert 
Com te mostrarán de viure! 
y á la fí, veurás qu' e3 cert: 
Qui'i vol mal, tefará rilu·e. 
Tu ets un hómoclll't de gf!l1i 
Que no pots sufrí ningú; 
Penses tení gran ingeni, 
y ests, fiet, de' lo més crú. 
Tot cuant fas te semhla uret 1 
y casi sempre 't surt tórt; 
Bra vetjas, fas es gallet, 
y pretens, y parlas fort_ 
:SI L' !<.;:-;OHA:\CfA 't censura 
Par presUllIit y par va, 
Pensa qu' es cósa segura: 
Qui 't tlul bé, 'tfarli plol'ú. 
Tu, que tens ses qllatre fías 
Totas a eJat Je casa, 
y les peJ'ts y les malcrías 
Dexantles marrllquetjá, 
:Si en ventays y flóchs y rob~ 
Gastas sen se to ni so, 
Pensa que no sempre es tróba 
De alJue~t moLla un partit be). 
:Si t' enfaLla fo que 't dich, 
No 't faré res més qu' escriure 
Lo que Jiu s' adagi antich: 
Qui'i col mal~ ¡-cjará riul'e. 
Tu ets cap buit y calavera 
Qu' afrontas es téus parents; 
No has tengut ni téns barrera 
y a tothorn mostras ses dents. 
Ma!criat y sanse ofici, 
Sensa fre ni politxó, 
Has nadat per-dins es vici, 
y are .. _. pateys de aufagó. 
L' IGNORANCIA 't crida:-¡EnfOl-a 
Des camí que 't dú a. matá! 
¡Que 't fa plorél'af ¡Idó plóra! 
(,lai', v()l b[;~ 'ljará plará. 
Lectu, ¡fin,:; un altre díal 
Per vuy, no 'n retreurén pus; 
:.¡ o allal'guem 5a Iletania, 
y acabat, alllen J esus. 
Encara mos roman tela, 
Pero molta, en es telé: 
Si ests confl'are, pren candela, 
y sinó, déxala fé. 
Tu rnalavetja el pensá 
Amb aXél, si aplé vals viUl'e: 
(,luí 't !)ol b¡j~ 'lfará plora .. 
(,luí '( ml mal~ te jal'á riure. 
F. yO. 
SES FESTES DE CARRÉ. 
-l{estre Ventura. ¿Com vos ha agra-
dat sa nostra festa'? 
-Bé, ferm; hUmo, Ln gust m' ha dat 
per tot el cus, que tu no'1 te pots irna-
giná. 
-Com que respongueu de males bar-
res. 
-¿Que vols que 't diga, ido'? ¿Que no 
m' ha agradal? Tu llevo t' enfadarias. 
-La writal. 
-Id("" la Yrritat {.~, -(llle sr!'; ff'sles de 
c[lrré, tals ('om 1(':; fan aHly ('11 dia, no 
nw agrauan; pcrquC' \lO hi t.roh orde, ni 
a1lrl' illl('l1ciú llll'S quc la (le divertirse 
toth()jl1 Jo nlt'~s qne poI, (lcll1un\' s' cs-
<¡nena dd pr(',\.im. 
-\'aYil \lila ra]¡¡'¡ lH'1l fOJ"(lIlada. 
-Foi:adnda ú no f()J"¡\(ladn, no'm fan 
felis; v f'¡ris. 
-¡.Y <¡Ut' yolaril'lI lllt"Sl san\' ]¡ill110'? 
--\'oldria que s' r~p('fi\' y s' l'nleni-
ment v ds !'l'lllib 101$ lwy lro}¡asscn 
(J(lnell~ iJl~trn('("iú y )"('(Tt'O ~IU(, ílnliga-
nW1Il h('y Iro]¡,l\ell, !'('ll~e prrj ud idt 
ningú. 
-Segons volel1- <Jir, 110 les fan ara 
axí com ks f('yan ahans. 
-¡Oh Sefl(¡! y que ni lw de diferen-
cia entre ses fesles d' aVl1y en día y :-;('s, 
a' en tClllpS primé. 
-Jo som joye, )'1e51r(' Ventura, y per 
ax\¡ no les he vistes. Contamne com 
eran. 
- Pril11l'l'amen t, has de considrrú q He 
lo les tenian un ohjecle relligiús cual era_ 
es de celebrar su diada des patrú dt's-
carrér, ('1 des sauL elrgit p' cts concor-
danls; els quals procurayün aquell dia 
fé una Dona bugada de .conciencia, rc-
bre 110s\,ro Seüor, perdonarse els vcy-
nats 1ms aIs aItres ses ofenses que 's 
poguessen ha"er feles <lin::; aquell afl, 
y acabá en san la pau sa festa, di"er-
tinlse bé y honestumenL. Ara á cual-
cuna no a totes, hi posan un san1 ah, 
un parey de ("iris, més ningú Ji resa. 
Uns passan y no 'l veuen; altres s' en 
rinen y la major par\' consideran aqllell 
cuadro com una de les mol tes handeres 
de la festa. Y com el:=; vcynats tencn sa 
conciencia de sempre; murmura II uns 
deIs altres y se critican ses ohres ~. es 
modo de vestí, y se tre\len srs brague-
tes, y es tiran colque jIHlirecla que fi-
bla, y acaba uc enconar la rahia que se 
tenen de entora, fillS que rsclata desprt's-
Sf1. holifarra y d' a<luella nlegrc diada en 
surten llore!> ben triste!> devegades. 
-Ets sants ja no SOI1 de múda, Mes-
tre \' entura. 
-~o digas e1:3 8ants, digués ses ho-
nes obres y acertarás. 
-Cap concordant en gaudía deIs dob-
]Jlés del of1ci y des sermó. 
-Ara en deuen gaudir mo1t deIs que 
serveixall pe sa n~ga dels sobreposats-
després de feta sa festa. 
-Es cOllcordants tenen sa seua part 
de búu y coca C01l1 ets aItres, 
-Vaya unes pesades ben lleujeres que-
los donan Hly, comparades amb ses 
d' en temps primé. Vaya unes coques 
més üiques. Es sucre y tol de deml.lIlt, 
s' es tornaL farina. 
-També donan tortades v abans no '11 
da,an. ~ 
-::\0 los digas torlades ti lo que do-
nan. ¿Que no sabs lo qu' es una tortada? 
També diuen banderes ti n' es pel1arin--
gas que !Ji posan. 
-¿VolJrcu Ji que no Jl' hi ha Je 11er-
moses de banderes? 
-¿,v ols me fé el fin Ó (Je callar? Ses 
qll' a"lly !'i penjun son es ]"e!Jusay de 
ses V{''yes y fóradades que lJO s' cmpran. 
No '5 que lIO n' J¡i lwja molles, moltís-
!:limes, alllh tallls de lJarcos ljuo hi llf1 
alqrnts y f{'nnats on es :Moll; pen'l ses 
llancleres lJOnes y grosscs les lelH'!1 je-
loses es capilans y patrons, I'scalinlls 
.le ha"erne perdndes 1Il0!t{'S per 1Il0liu 
de festes. AlJans n' hi veyes que desde 
ses teulades arrilJllvcn fins en terra, de 
LoLacllstacle llUCiollS. Avuy !'es qu{'}!Í 
veus no tenen repres{'nlaciú, com ¡Ine 
sian fetes aposta y llogaclises per feslas, 
c'l casi des per nines de costura amb cua-
tre padassets de co16. Y no'n parlém 
11' aquestes LanJereles y cOllerrits de 
papé que paf(~ix cosa dp Jlins pdits. 
-Pero ni 1m molles rnés avuy que no 
ni llavia altre temps. 
-Tens ralló. Conlanlhi ses que se 
passcLjan per sa ¡esta, mesclades amb 
sa gellL formal. .. ;,Y que 'Jl direm de 
s' ílumillació'? Alltigall1enL lHIllelles mo-
llumentals creus de malta, aquclles ar-
eades de murla plenes de llentoIls, aque-
lles alimares espesses, per si soles .ia 
Jeyall fesla. Ara s' iluminació qUe es 
posa no és més qu' un alwmb1'ado un 
poch més espés que es que tenim, com 
á mostra des que lenen ses capilals de 
s' importancia de sa nostra. 
-Si; pero ses gotes d' ON. anavall en 
rauja, y cayen demunL cls que se pas-
:;eljavan per sa festa. 
~Y are cauen demunt els qui llCy 
seuen que es pitjor. . 
-Per!J !lO son d' olio 
-Son de petróleo, que puL més. Vols 
(lue 'l diga que si hagués Je triá no sé 
amb aquines m' afarrería. 
-EstriJñ qu' una iluminació tan sé-
ria no vos agrat més que aquells festés 
de teya, regalimant en terra got(>s ence-
l::es d' enclitá. 
-Bon punt mc tocas. Aquí veurús. 
Vuy en dia s' enclitá se menja, se Leu, 
y se fuma per medicina. Antigamel1t no 
lJi bavia necesitat de tan tes píldores, be-
gndes ni llibrets; perque ab una festa 
respiraves s' enditá á halquena, con-
-vertit amb aroma, y en tan gran can-
tidad que te bastava per toL l' año Ade-
més sa cIaró abundava dil1s sa festa, y 
avuy per trobá un farolet, (no més da) 
més pintat qu' ets aItres lws de passa 
p' es cas clavarí, y ja no hi ha res més 
que veure dins sa festa. 
Antigament cadascú adornaua caseua 
lo milló que podia y que saLia. A toLes 
ses cases bey veyas domasos, cortines, 
cubertós y llensols amb fuyes d' eura, 
branques d' om, cuadros antichs, dé-
cimes, geroglífichs, alhaques precioses 
y altres objectes d' insLrucció y recreo, 
que feyan que el carré fos una esposició 
continua, rara y variada y qu' un hOmo 
hey tengués enLreteniment per tota sa 
nit. 
L' IGNORANCIA. 
-Més, no dignen: qu' avuy en día 
posan uns caclafals ben macos. 
-j MolL garrits! Llevat d' un parey 
qne SOIl . tals cuals y que tothom ja los 
té pel' vists, tots ets demés los pegaria 
fúch p' el mal gust que tenen. (1) 
-¡,Y sa música? ¿,Y sa concurren~ia? 
-Per sentí música Lona no vajis á 
festes. Ves a n' es Teatro, ú el. u' és Cir-
co, (') a l' Iglesi. Y en cuant á sa con-
currencia hi ba molt que di y que cs-
clovevá. 
-(:om son vey; per vos ja 110 son rés 
nc¡ uelles hnncalades ele nines tan guapes 
y tan !Jcn pentinades. 
-¿Y ahonL vals tu posá ses nines en 
general pel,ites, magres y raquítiques del 
tiia prescnt, amb aquellcs hones mos-
ses, guapes, sanes, alles, hen fornieles 
y tayades del ml~u temps? Qne és de 
conexedó qne lu no has conegut es 
joyent que hey havia á Mallorca ahans 
de sa peste de l' any vinl y Ú. 
-Tocan. No vuIgueu are pinlarmos 
Sant Cl'islMol nano Avuy sa jovenea 
"es1 milló qu' aItre lemps y mnh més 
gracia. 
-Vest mes esLraYagant y amb mes 
punl (¡ hIjo, y axú es Sil peste; perque 
a can Nofre y i.t Can Llatse y a Can 
Pere Estepa veuCll de loL el. pagú á tres 
do!Jblés cada selmana; y com ningú vol 
essé manco que ets aItres y totes ses 
atlotes valen dur puf, y fay, y capellet, 
y mánigues amples, y carnes estretes, y 
un rosegay llurch, y unes armo11etes de 
fUlll<Í en pipa per agolltarlosé; d' aquí 
lleixen una partida de córchs que tots 
sabém, y fan que no hi ha pafIy qui 
servo 
-Jú troL que dona gust es veure es 
maneslrals vestils d' elebita y calsons 
negres, que pareiXlJIl més señós que els 
que heu son de bon de veres. 
-Si ses obres acompafIassen es vestit 
seria un pIé; pero fá rabi el veure qu' á 
lo milló lDostran se massa; y Jayall un 
hábit de cavallé hey trabas molles vega-
des un insolent y mal eriat. Ja no sab 
un de qui s' ha de fiá en el dia. 
-¿Y els halls que es fan avuy, que 
no vos agradan? 
-¡Molt! Antigament també 'n feyau; 
pero ses atlotes ballavan á u' ets uys de 
son pare y de sa mare, dins caseua, y 
ab joves de confiansa convidats á la 
festa. Avuy ses nines ballan a ses plas-
ses públiques, davant tothOm; y axí 
aprenen a perdre més avíat sa vergoña. 
-¿Y ses teresetes? 
-També en feyan; pero les feya en 
Bibí a un balconet babe 
A vuy a cada rotlet de cadires hey ha 
teresetes y qui les fán son ets jovenets 
que es passetjau per sa festa. 
-¿Y ses llums de bengala? 
(1) s' únich que s· ha t'et amb bon gust v d,~ for-
ma arquitectónica 'y monumental era u'n que's 
posa un parey d' añs il. la Rambla pe Sil testa 
de la Mare de Deu del Carme. ideat segons no-
ticis per D. Francisco Grevler. 
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-Axo si que es c(lsa moderna. Altre 
temps no cremavan rés qne fés pudicia. 
Cuanl un homo anava a sa festa sabia 
endevanL que sen tornaria satisfet y ale4 
gre a caseua. Ara 'n treu casi sempre 
males olós, SllstOS y colca pich espires; 
si hey amollan couets; potades a n' ets 
uys de poll que li fún vcure ses estre-
lles; premudes, tochs, colsades y sem-
pentes feles aposta per fadrinots mal-
críats que volen apretá de passos ses 
fadrines; ets u.)'s escalldalisats de veure 
miseris desfressades, y ses oreyes sordes 
de sentí crils d8saforats que deu o dotze 
joves imprudcnts van donant p' els car-
rés, á ciencia y paciencia des serenos y 
municipals; per fé alarde de que tén~n 
una bona yeu de hax e') de tenor, {) per 
demostrá que son graciosos, conseguint 
fé s' ase, brall1<Í de bondeveres, despertá 
ets humos quiets que dormeIl a caseua 
y incomodá al próxim des milló mOdo 
possiblc. 
-Ax() son C!')ses que se toleran en 
temps de lliberlat. 
-Bona casta de llibertat. D'aItres ne 
sé que per essé iorastés y havér trobat 
una lerra tranquila y sofrida ja's creuen 
que tenen llecencia ilimitada per fé y di 
desbarats y cantá cansons massa fres-
ques; y molts altres que parlant male-
ment aposta p' ets canés de sa festa, es-
calldalisan ets hornos com jo que saben 
fá temps el mon de cuants de punts se 
calsa, cuant y més ses ninetes qu' ara 
es troban a la flor de sa vida. 
-Vos beu lJintau massa farest. 
-No. Jú dich la verilélt. Antigament 
a una festa de carré bey podia aná tot-
hóm, perque la gent era més grave y 
tenia més caracte y pundonor, cuant 
transitaya per ses plasses y carrés pú-
blichs d' una ciutat ilustrada, y axi es 
que s' hi veyan tota casta de persones, 
altes y haxes, que en boua concordi 
passaven dues o tres Mres delicioses 
assegudes a la fresca. 
La gent d'avuy en dia parex qu'en 
sorlí de caseua tot los está béj y la gent 
temoréga se ·veu obligada el no anarhi y 
soIs hey yan cuatre pajesos barbatxos 
que no 11' han vistes may, cuatre cria-
des de passa Harga que tenen ganes 
d' armola es caxal, cuatre jovellots de 
grins que hey van a cercá fortuna, cua-
tre desenfeynats que hey acodexen per-
recurs y mitje uotsena de coneguts de 
ses cases des carrés que pagan sa festa~ 
que hi van a testá sa coque o es meDjá 
hlanch, ú ¡} ensetú cuatre vellanes y a 
passá amh sos seus coneguts un ratet 
de bOlla societat. 
-Tocau, Mesire Ventura. Vos tenill 
un humor de perros y hen voleu fé pagá 
a sa festa. 
-¿Jo, mal hum6? Parlé n a tots ets 
Mmos plens de vida de sa meua edat y 
veurás que 't dirán. 
Sabs si es que calla y tolera aquexes 
malcriadeses, procnrás posarhi un po-
quet d' orde ... 
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Sabs si hey hagués com primé una 
patrulla de capas que no perdonava a 
Meco ... 
Sabs si dugnesen a nes Caputxins ti. 
tothOm qui faltás, fós qui fós, sense cap 
casta de consideracions ... 
Jo seria es primé que aplaudiría ses 
festes y hey aniria a totes, y hey duría 
sa dona y ses fíes. 
-Dexau fé que si l' añ que vé me fán 
Sobreposat o Clavari, m' he de recordá 
lIlés d' un pich d' aquesta conversa per 
corretji abusos, refresca cOses bones y 
evitá molts de mals que vertaderament 
existexen dins ses festes d' ara.-P. 
DIOTAl\1:EN. 
Mr. Enrich Hermite, Dr. en Ciencies 
v Professó de Geología a s' Universidat 
cathOlica d' Angers, despues d' haver 
fet un especial estudi des terrés de s' illa 
de Mallorca, ha escfit es séu dictamen 
sobre sa questió d' aygos a~cen~ents, y 
diu que segons es séu pare caSi e~ per 
demés empeñarse. a fé pO~lS ~rt.e,ssl~ns. 
Bú es que saplguem s OpWlO d un 
profess6 tan competent com es Mr. Her-
mite. 
Es periOdichs mallorquins q~e cu~nt 
dugueren sa barrina de sa DlputaCló, 
trataren s' assunto a f(JndoJ poden pren-
de nota. 
Diumenge passat, a sa Diputaoi6 Pro-
vincial, hey hagué contra sa Filoxera 
es discurs n.o 4. 
Vint v quatre hores abans des dís-
cuas, eñtrava dins Ciutat una han a re-
mesa de rém y aItre fruyta y plantes 
que mos duya es Yapor corre u de Bar-
celona. 
No 's pot quexá sa Filoxera. Sa 00-
missió de defensa li dú plét; pero es ya-
pors y llaúts li van ajuda. 
¡Ay Deu, si sa Filoxera fos glosadora 
y sabés cantá un poch! L' hora d' are ja 
la sentim, pasturant per díns ses viñes 
de Binisalem: 
Detant y tant de sermó 
Com aquella Comissió 
En contra méua vos reya, 
Cantaumen una cansó 
Just a derrera s' oreya, 
"* 
* * 
8ant Miquel no yol essé manco que 
Sant Nicolau. Si aquesta parrúquia ba-
tía amb acompañament de xotis} Sant 
Miquel també solemnisa de tant en tant 
es séus batetjos amb qua1(Iue pollta de 
piñül vermey. . 
Dnes atlMes cosidores hey entraren 
". 
L' IGNORANCIA. 
s' altre día horabaxa, y quant en sorUan 
s' esclamava una d' elles: 
-¡Vaja un xasco! Jo, que com he 
sentida aquesta música, oreya que ja 
torn¡i.vam essé en temps de ba11s, y que 
la Protectora s' havia mudal de casa! 
'" 
* * 
-¿Que no 'u sabe u? A Sansellas, per 
questions de si hey llaurá ball o no Il hi 
haura, es pobble apedregá sa Casa de la 
Víla, amb s' Autondat sitiada dedins, y 
es o cí vils també, que tira mn trolls al 
ayre. No hi rumangué un paro de teu-
lada sencera. 
-y dinen qu' á FelanÍtx també s' ha 
armat renou per axo des consuros, y 
s' Ajulltament vol te dimisió. 
- y a un' aItre Vila, es Hatle ha donat 
6rde que tots es cans duguéssen picarol, 
y es tres primés qu' han agafats sen se 
pi(;arol S011 estats tres cans deí:> Balle. 
-y a Inca, diu qu' estan desesperats 
perque es rellótje nou, que los ha costal 
un Llíneral, may va (;untorme. Y tayan 
claus contra s' Ajuntament. 
¡Bé mos va! E;,; una Hastima qu' es 
nOí:>tros H.etgid6s ciutaduns no preuguin 
exemple des Ministres de :Maurit, que 
are en s' estiu f¡m escampadisí:>a. S' en 
podrían anú uns quant~ en comissió a 
n' aquests p(')])1e8, y amb quatre llisso-
netes los mostrarían sa manera de tení 
tothOm content v de fé sa felicidat des 
vesindari. • 
¡Qui sahl Ko poren dí mal del día, .. 
* 
* * 
Varem essé ÍllYitals per u&sisU a 
s' inuuguració des nOll cassino q uo s' ha 
muntat en es raial llOll ele s' Hostalct. 
Axo es lo sensua 1; en teni cassino ja 
tenim de tot. Un día, en !layé plogut, 
he\' allircm fent U!ld Yúlteta y jlrendem 
quatrc dobbés el' inÍormes per cuant 
tractero de s' enS{!,ít:ce de Ciutat. 
Si sa policía urbana-arquitect(¡nica es 
pes matex estil de sa de ::)ta. Catalina 
(deu essé pitj6) donarem s' en hOra bona 
a n' e.s qui comportan posa es fo.namcnts 
de tot un nou po!)let, tun avment de 
Palma sense marcú rasants a n' es car-, 
rés ni aplicarlos ses ordenances com 
corrcspundría. 
Un pintó ignorant yol regalá dos 11e-
treros pintats d' aumánguera, per po-
sarlos un él cada portal d' un cafe des 
Bom, que no está a sa part de sa Gavella. 
Un ha de di: GranUa fe del Oiglo. 
S' altre dirá: Aquí sesirhen aguar 
diente 'l'rom y todas ierbas y grasiosas. 
y si no agradan aquests, ja 'n cerca-
rán de millós. 
* 
-¿Qu' es aquí que fán L' IG~OItANCIA? 
-¿De qu' anau, mestressa? . 
-Venia él darlos part qu' un al-1M ha 
prcs un real a una nÍna meua y l' ha 
rapada y tOl, mentres anaya a comprá 
arrfJS y una coca. 
-Axo heu ha d' aclarí s' alcalde des 
barrio. 
-Ja hey som anada; y s' encalde, 
m' ha donat paruula de fé colea cl)Sa y 
no ha fet res. 
-Ido eligauli que prenga purga. tI 
que déx s' empleo. ¡Ja estám ben posats! 
-A veure si vos tés porian posarlí 
colea c()sa ..... demunt es diari ... 
--Dormiu descansada, ja tendrá billet. 
-Gracis. ¿Que importa res'? 
-Anau en pau, santa criatura. 
-Idó, (IU' estigun Dons; hon dia ten-
gan. 
-¿L' IG~OHANCIA?. ... ¡que vols que 't 
diga! no m' agrada. 
-¿Y perque'? 
-Perque está en mallorquí, y no l' cn-
tench. 
~¿~o est~s, ellapagal~it'?¿,~o c~mprens 
qu axo es ndlOul'? ¡,Que dmas d un cas-
tellá que no més sabés llegí en mallor-
quí, y si li presenta"an un eserit en 
llengo de Castilla no 'n tregués pelada? 
-Bé! axú no es igual. 
-No es igual; pero es lo matex. 
-¿.Y qye hi puch fé jú, si no)' entench? 
-¿Qll hey pots fé'? Aprenderne, que 
encara t' ha paga. 
* lO '1< 
A un salon de perruquería, un estor-
nell acaba.t d' afeitá s' está un quart de-
vant es nnray: cDutemplantse es xap d~ 
sa clenxa, csttnllltse es coll y compon-
guC'ntse so corbata: 
-¡Bem'ssúno! Quant vetx: joves que 
no 's saben compondre, los tiraría de 
cap dins ma. 
-y j('j, \res~()n ';In señó d:edat), quant 
vetx un tros d arnet que du es cap pit-
.i ú <I.u ' u~a f(~.rn(:lla, y que fá olód' aygo 
Honda el un hora lluñ, me contentaría 
en posarlí faldetes :.' l' enviaria a fé gan-
xet. Ja 'n yen: SOIn més humú. 
* 
* lO 
¡Quina llústima! Un des tres granots 
que L' IG~OH."~CL\ ya acus{\ que tresca-
van per clius ses tronetes de Cintat, 
l' han agafa! y el téncn presoné. 
¡Pobre granot; Den sah quina sc'lrt li 
e~pera! Mas sab gréu; peró ¡ja está fel! 
L IGNORANCIA no 'u feya per mal. 
-Vina amo mí. Juan, á n'es Mercal. 
-¡,Qu' hey has d' aclarí'? 
-Anem; vorás qu' en aquella oasa de 
fustd já hi donan cada péssa per sis 
céntims. 
-¡Toca, toca! Tan matex, sa pess:t 
de cenell que 't manca ú tu, no ley 
trobarás. 
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